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менения пар параметров ({31 , !32) и ( ')'1 , ')'2 ). На основании интег­
рального представления для F2 [1] и указаныых выше формул по­
лучен аналог формулы Бейтмена с гипергеометрической функ­
цией Гаусса 
vc52-l (1 - vp2-82-l . а,-а ( a1JЗ1,f32 I ) х Г(б2) Г('У2 - 82) (1 - их -vy) F2 81,02 ux,vy х 
l;" (a-a1,f31-01,f32-021 x(l-u) y(l-v) ) d d Xr2 _ r , U v, 
')'1-61,')'2-02 1-ux-vy 1-ux-vy 
(1) 
где О< Reo; < Re')';, i = 1,2. Из формулы (1) с помощью пре­
образований (5.11 [1]) можно получить еще несколько формул 
такого типа. 
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РЕШЕНИЕ КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ 
ДЛЯ ОДНОГО В-ЭЛЛИПТИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ 
В БЕСКОНЕЧНОЙ ОБЛАСТИ 
Пусть D++ = {х > О, у > О} - область, представляющая 
собой первую четверть координатной плоскости, ограниченная 
осями Ох и Оу. Рассматривается задача: найти четное по у ре­
шение уравнения 
д2 и д2 и k ди 2 д 2 + -д 2 + --д + >. и= о, k >о, х у у у (1) 
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в области v++, удовлетворяющее граничному условию 
и l ж=О = <р(у) (2) 
и при R---+ оо условиям излучения 
(3) 
Здесь CR = {(х,у) Е Е2 : х2 + у2 = R2 } - окружность , Ck = 
v++ n CR, л = аfЗ(а >о, (3 >О), а,{З - · постоянные; 'РЕ Sв, 
где S в - множество четных no у бесконечно непрерывно диф­
ференцируемых функuий f(y), удовлетворяющих неравенству 
lв; f(y)I ~ (~+~ч)" при всех m, п = О , 1, 2, .. . и у > О, где 
в; - m-тая итерация оператора Бесселя Ву = ~ -1- ~:у . 
Задача решается методом интегрального преобразования 
Фурье-Бесселя [1]. 
Решение задачи (1) ·(3) представляется в виде 
00 
и(х, у)= j ~(()w((, y)(kd(, 
о 
00 
где w(( ) 1 ! i~ж. ( ) . ( () kd ,у = 22"Г2(v+l) е ]v Т/У ]v Т/ Т/ Т/, 
· ( ) _ 2vГ(v+1) J ( ) ]v Т - .,.v v Т ' 
k-1 порядка, v = -2-. 
о 
J" - функция Бесселя первого рода 1.1-го 
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